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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.      
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.  
 
 
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.     
                  
 



























1. Jelaskan 5 daripada perkara berikut: 
 
(a) simbiosis media massa 
(b) gangguan transmisi komunikasi 
(c) surat khabar dalam talian  
(d) penentuan teknologi 
(e) konglomerasi  
(f) media panas dan media sejuk  
(g) ekonomi media 




2. Surat khabar hari ini memainkan peranannya sebagai penetap agenda.  




3. Akta Keselamatan Dalam Negeri disifatkan oleh A.K. Hidayat sebagai 
undang-undang yang tidak bertamadun.  Nilaikan secara kritis 




4. Sebuah pesawat milik sebuah syarikat penerbangan telah terhempas 
baru-baru ini.  Sebagai pegawai perhubungan awam syarikat itu 




5. Periklanan telah mencetuskan beberapa isu dalam masyarakat.  




6. Jelaskan model Westley MacLean (1957).  Bagaimanakah model ini 
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